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EL NOU TURISME DE 
PATRIMONI INDUSTRIAL 1 MINER, 
ALTERNATIVA DE FUTUR? 
El declivi deis sectors economics 
tradicionals del Bages i el Bergueda. 
Les comarques de la Catalunya Central 
han concentrat, tret de petites explotaci-
ons en altres indrets, to t el sector miner 
del territori catala, i al Ilarg de diverses 
generacions s'hi ha anat exp lotant el car-
bó i la potassa, pensant de manera exces-
sivament optimista que, o bé les riqueses 
minerals no s'acabarien mai, o bé les ge-
nerac ions presents no ho veuríem (traslla-
dant molt egoistament, e l problema del 
seu exhauriment a les generacions futu-
res). Paral·lelament, el sector textil, un al-
tre de is pilars economics fonamentals en 
aquestes comarques, ja fa fon;a anys que 
arrossega una situació de crisi continua-
da, fet que es manifesta de forma especial 
en la situació de les tradicionals colonies 
industrials loca litzades a la vora deis rius 
Llobrega t i Cardene, on la majoria resten 
com uns actuals testimonis muts d 'un pas-
sat industrial de bona n<;a (Gassó, 1990). 
L'absoluta d ependencia d'algunes viles 
del Bages i el Bergueda respecte de la mi-
neria i el tex til comporta, al marge d'as-
pectes positius que ningú pot negar, el fet 
que quan aquests dos sectors entren en 
crisi, la vida socio-economica de les comu-
nitats afectades experimenta un sotrac 
molt fort.El model economic d'alguns 
municipis d 'aquestes comarques basat en 
aquestes dues activitats eco nomiqu es, 
sembla haver arribat a la seva cloenda , 
mentre en a ltres esta experi mentant una 
profunda i obligada reestructuració. En 
ambdós casos, el resultat més immediat és 
la perdua d'un elevat nombre de llocs de 
treball que, en si mateixa, no és tan trau-
matica com hom podria pensar en un prin-
cipi (donat que gran part deis treball adors 
implicats s'han pogut acollir a plans de ju-
bilacions anticipades, ba ixes incentivades, 
recol·locacions en altres centres, o han 
pogut continuar treballant en I'economia 
submergida). El més greu és el fet que han 
deixat de ser dos sectors on es pugui tro-
bar un treball segur, estable i d urador, i 
aixo ha significat la desaparició d'unes 
perspectives laborals per a les generaci-
ons que encara han d 'entrar en el marcat 
laboral, i que abans estaven garantides. A 
més a més, i d'acord amb la dita popular 
que diu que sempre plou sobre mullat, la 
incidencia de la crisi d e l sector miner 
d'aquests darrers anys s'ha vist agreuja-
da perque ha coincidit amb la del textil, 
que es perllongava des de feia més temps. 
La conjunció d'aquestes dues situacions ha 
comportat un procés progressiu d'empo-
briment i de despoblament de les zones 
afectades (perque deixen de circular unes 
rendes salarials i per l'emigracióde la 
població jove, com a conseqüencia de la 
manca d'alternatives laborals). 
Si ens centrem en I'ac tivitat minera , 
I'única explotació encara en funciona-
ment al Bergueda és Carbons Pedrafor-
ca, amb una plantilla al voltant d eis 150 
treballadors (Puntas 1994a), mentre que 
Carbons de Berga fou la darrera en sus-
pendre tota activitat, l'any 1991, deixant 
en una situació d'incertesa laboral 78 tre-
balladors (Caldera 1991) . Per la seva ban-
da, al Bages la mineria de potassa també 
ha experimentat recen tment un període 
de grans transformacion s, després de 
decades d e plena expansió, que s'han tra -
du'it en el tancament de l'explotació mi-
nera de Cardona I'a ny 1990 (515 miners 
afectats) i en la reducció d e les plantilles 
a les mines de Súria i Sallent-Balsareny 
(amb una perdua de 240 i 325110cs de tre-
ball respectivament) (Regió 71993 i Her-
nández 1993) . Pel que fa al sector textil , 
la situació és més greu donada la seva 
incidencia en les economies comarcals i 
per haver estat una activitat for<;a més 
difosa pe l te rritori que la mineria. Prac-
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ticament, no hi ha hag ut vila ni co lonia 
industrial de les dues comarques que no 
s'hagin vist afectades per la crisi i així, 
per exemple, des de les d arreri es del 1992 
fins a mitjan 1993, un mil er de treball a-
dors es van ve ure implicats en reducci-
ons de plantilla o tancament d'empreses 
(Domene 1993). 
El repte a que han d e fer front les au-
toritats i els agents socials d 'aquestes are-
es en crisi (tant a nive ll municipal com 
comarcal) és el de fe r realitat les diferents 
propostes fe tes per tal de reactivar l'eco-
nomia i trobar noves vies de desenvolu-
pament. El seu tret comú és el d'advocar 
per un mod el de creixement qu e d e ixi 
enrera I'a nterior monopoli productiu mi-
ner i tex til, i afavorir un sec tor industrial 
més divers, sense deixar d e banda, pero, 
la potenciació d'altres possibles fonts de 
riquesa. Així, les peticions d'ajuda diri-
gides als ens administratius superiors 
(Diputació, Generalitat i Unió Europea) 
s'encaminen en aquest sentit: una mi-
llora d e les comunicacions, la creació de 
polígons industrials, I'ap licació de me-
sures fisc a ls especials, la constitució 
d 'entitats la funció de les quals sigui 
l' assessora ment i l' a tracci ó d ' empreses 
(el Consorci de Formació i d'lniciatives 
d e Cercs-Berg ueda i e l Centre d'Empre-
ses i d e Desenvolupament Economic de 
Card o na en són d os bons exe mpl es), e l 
fom ent d'activitats labora ls amb ajuts 
públics i privats (com les diverses es-
coles-taller d e I' INEM de Ca rdona i el 
grup Limet de societats anonimes del 
Bergueda), e tc. 
El turisme, estrategia de 
diversificació davant la crisi 
Segurament, una de les propostes que ha 
aconseguit atreure més a tenc ió en els dar-
rers temps ha estat la d'iniciar una ceda 
activitat turística, sempre difícil d'empren-
dre en uns te rritoris que no tenen cap 
mena de tradició (o molt escassa) en 
aquest sector. Resulta significatiu obser-
var com hom recorre a les variables del 
turisme, la cultura, ellleure i I'esbarjo (de 
vegades pero, plantejades de forma molt 
difusa i sense cap concreció sobre la seva 
mate rialització), donat que sovint la seva 
importancia és del tot reconegud a en tot 
procés de regene rac ió d'economies en re-
cess ió. Des d'aquest punt de vista, I'etique-
ta de «a lte rnatiu » aplicada al turisme s'ha 
difós tan rapidament que ha estat manlle-
vada per incloure unes activitats molt he-
terogenies (ecoturisme, turisme cultural i 
his to ric, turisme d'aventura, turisme rural, 
etc). Algunes d'aquestes són susceptibles 
d'ésser desenvolupades en determinats in-
drets de I' interior, marginats deis nous cir-
cuits de circulació del capital, de les darre-
res tend encies econo miques mundials i 
regionals i, alhora, deis tradiciona ls i més 
consolidats circuits turístics. 
Una de finició g lobalitza dora de l «tu-
ri sme alternatiu» és la que fa refe rencia a 
aquelles practiques turístiques que són 
compatibles amb e l d ese nvolupament 
d'altres activitats economiques, amb e ls 
valors socials, naturals i culturals d'una 
area en pa rticular, i que a la vega da per-
mete n un inte rcanvi positiu entre la po-
blac ió res ide nt i els visitants (Dearden i 
Harron 1994). No cal explicar ara e ls tre ts 
més comuns associats a aquest «turisme 
alternatiu» ja qu e no és e l pro posit 
d'aquestes pagi nes, pero sí centrar-se en 
un a de les seves manifestac ions més des-
conegud es arreu de I'Esta t espanyol: e l 
turi sme de patrimoni industrial i minero 
Breument, amb aquesta modalit a t turís-
tica el que es vol és explotar e l po tencial 
interes de determinad es instal ·lacio ns 
industri al s i mineres i d onar-les a conei-
xer a un segment d e visitan ts que poden 
mos trar una ceda predispos ició pe r co-
ne ixe r in situ aspectes molt dive rsos (so-
cials i hi s to rics, les condicions labo rals, 
la maquina ri a utilitza d a, les vivendes, 
etc.) Es tractaria de recuperar i reutilit-
za r uns es pais abandonats dotant-Ios 
d'un nou sentit i ús, i d'incorporar en un 
testimoni una nova funció -la turís tica i 
cultural- que fins ara no hav ia estat con-
sid e rada d es d'aques ta pe rspectiva patri -
monial (L1urdés 1993 i 1994). 
Aquests inte nts, pero, de recupe ra r un 
pa trimoni i unes restes d e l passa t sovi nt 
ma rg inats i oblid a ts no ex pressen més 
que la d esesperació d ' unes comunitats 
loca ls -imme rses e n un a eta pa de canvi 
economic- per trobar qualsevol tipus d'es-
trateg ia valida de recuperació, que sigui 
a la vegada compatible amb altres activi-
tats economiques. Per aquesta ra ó només 
es contempla la variable patrimonial en 
darrera ins tancia, quan e ls pilars econo-
mics tradicionals d'aquestes comunitats 
han entrat en una fase de d ecl ivi irrever-
sible o, simplement, d esapa reg ut. Per 
tant, les decl a raci ons ben intenci onad es 
que acostumen a fe r-se a l vo llant d e is 
projec tes d 'aquest tipus (recuperació d e 
lIiga ms amb el passa t, eixamplar la v isi ó 
actual que hom té d'aquest passa t, e tc.) , 
no són més que uns eufemismes que em-
masca ren la rea lita t. De fe t, en aquest sen-
tit cal no oblidar que la inicia ti va política 
tradicional s' ha caracteritza t per se r molt 
teor ica, reto rica i plena d'il ·lusions i es-
perances, pero incapa<; d 'emprendre ac-
cio ns concretes per propia inici a ti va s i no 
és pe r I'empenta que d emos tren tenir els 
difere nts col·lectius i e ntitats soc ia ls 
(I' a no menad a societat civil front la soci -
etat política). 
Malgrat aixo, I'ésse r huma sempre s' ha 
mos trat interessa t per la riquesa patrimo-
nia l que ha rebut e n here ncia de is seus 
avantpassats, encara que aq uest interes 
ha es tat mo lt parci a l, afavorint unes res-
tes (esglésies, catedrals, museus, palaus, 
ca s te ll s, edifi cis d'una arquitec tura nota-
ble, etc) pe ro a lho ra marg inant-ne unes 
altres (mines, fabriqu es, colonies indus-
tri a ls, zones por tuari es, e tc.). És a dir, 
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aquelles restes que destaquen I' a nti ga 
esp lendor d'un país (política, militar, re-
li g iosa i artística), i aq uell es a ltres asso-
ciades a unes activitats que han degra-
d a t I' ento rn i e l paisatge loca ls i a lhora, 
lIigades a uns es tra ts de pobl ació me nys 
«elitistes» i a una concepció de I'es tetica 
molt limitada . Així, e ls cap ite ll s d'una 
església roman ica o les vidrieres d'una 
catedral go ti ca tindran més valor hi s to-
ric que les v ivend es d'una co loni a tex til 
o el castellet d'una mina, i a la vegada, 
aq ues ts d a rre rs no ga udiran m a i de la 
' . 
Algl/lles de les maql/illes de 
IrCII del M I/ sel/ del 
Ferrocarril del Clo l del 
Moro esperalll la seva 
reslal/ració (Febrer 1990) 
r OTO; ¡OAN RIIJERA. 
mateixa consideració es teti ca i «ro manti-
ca» que els primers. És pe r aq ues t motiu 
que e n e l ma rc d'un programa o un itine-
rari turís tic, ho m co ns id erara log ica la 
v is ita a una ca ted ra l, pero en ca nvi, p ro-
posar e l ma te ix amb unes anti gues instal·-
lacions mine res po t se r vist com inver-
se mbl a nt. De la mate ixa forma , hom 
podri a preg untar-se pe r que a Catalunya 
hi ha hag ut un g rau e leva t d e conscienci-
ac ió respecte de la necess ita t de pro teg ir 
i res taura r les nombroses esg lés ies ro ma-
niques que hi ha esca mpades pel territ o-
ri, i per contra, no s' han dedicat e ls ma-
te ixos esfon;os i rec ursos econo mics a ls 
ed ificis i restes d'altres epoques i es til s. 
Encara que, com s' ha ava n<;at anterior-
ment, a l nos tre país es ta molt poc es tesa 
la idea de concebre una colonia tex til o una 
min a amb una visió turís ti co-c ultura l, les 
comarques de l Bergu eda i el Bages tenen 
a priori un gra n po tencial a causa de la 
seva riquesa his torico-industri al (només cal 
fer un recorregut pels eixos de l L1 0b rega t 
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i el Cardener). Així, al Bergueda hi ha 
en marxa tres projectes monografics que 
encaixen perfectament en aquest esque-
ma de turisme patrimonial de caire ma-
nufacturer, a I'entorn deis sectors que 
han estat els seus pilars economics es-
sencials: el museu textil de la colonia 
Vidal (a Puig-reig), el museu de la mi-
neria del carbó a Sant Corneli (a Cercs) i 
el museu deis ferrocarrils industrials i 
secundaris del Clot del Moro (a Caste-
llar de N'Hug) (Clotet 1994; Puntas 
1994b i c; Serra, 1992). Per la seva ban-
da, la localitat bagenca de Cardona, mit-
jan<;ant el projecte de la Muntanya de 
Sal, intenta recuperar les seves antigues 
instal·lacions mineres, així com també el 
paisatge i entorn on es localitzen (fon;a 
degradats i de gran impacte visual) 
(Company 1994a i b). Tots quatre són 
simplement representatius d'uns sectors 
economics en regressió i sovint ignorats 
o menyspreats per la historiografia ge-
neral, com ho són també molts altres ele-
ments industrials de Catalunya (1). 
Reflexions sobre el turisme de 
patrimoni industrial i minero 
A banda deis elements que poden contem-
plar-se en aquests quatre indrets -insta 1·-
lacions fabrils, vehicles de transport i ma-
quinaria, serveis i 1I0cs comunitaris de 
Vista general de Sal1t 
Comeli i de «Los Tilos» 
(Ceres) a comel1¡:amel1ts 
del segle xx. 
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diversa índole, vivendes de treballadors, 
accés a I'interior de galeries mineres, 
material documental, etc.-, cal reflexionar 
sobre algunes consideracions al voltant 
d'aquests projectes museístics i de les 
possibles dificultats amb que poden to-
par. Reprenent el fil «eufemístio> abans 
adoptat en fer referencia a les declaraci-
ons d'intencions fetes sobre aquests pro-
jectes, la principal finalitat és fer conver-
gir cultura i turisme, historia i patrimoni 
en una mateixa via, que pugui servir de 
base per rellan<;ar un futur que, a hores 
d'ara, es presenta pie d'incerteses. Ara bé, 
malgrat la indiscutible importancia del 
sector turístic com a font de riquesa, cal 
ser conscients que en cap cas, aquest tu-
risme industrial i miner ha de ser vist com 
la solució per resoldre els problemes 
d'una area en concret (des del punt de 
vista deis ingressos, altres formes de tu-
risme alternatiu poden ser més profito-
ses, com les residencies de pages o el tu-
risme d'aventura). Els beneficis, pero, 
poden venir en forma de transformació 
de la imatge tradicional del municipi 
(minero-industrial, degradat, en deca-
dencia, ma d'obra contestataria, etc.), per 
una altra de més benigna als ulls deis 
possibles inversors forans, així com tam-
bé per una tradició del monopoli a I'en-
torn d'una única activitat productiva. És 
per aixo que aquestes experiencies tenen 
cabuda en una base economica local molt 
més diversificada, justament perque no 
poden tenir-hi gaire incidencia (a nivell 
de creació de riquesa i 1I0cs de treball que, 
al cap i a la fi, són els dos aspectes més 
importants que tothom té al cap en par-
lar d'un procés de reactivació economi-
ca, demografica i social) (2). 
En relació amb aquesta hipotetica i re-
lativament escassa incidencia economica 
d'aquestes noves practiques turístiques, 
cinc factors són els que podrien dificul-
tar el seu arrelament: a) el pes que enca-
ra té el turisme convencional i massiu al 
nostre país, i la dificultat de canviar els 
habits turístics ja establerts; b) el desco-
neixement general que hi ha entre la po-
blació de I'existencia d'altres possibili-
tats, fins i tot, dins la mateixa categoria 
del turisme alternati u (sovint es fa refe-
rencia a unes acti vi ta ts pero no a unes 
altres); c) la incertesa i el dubte que de-
mostren tenir els inversors públics i pri-
vats sobre el fet de si tindrien el suficient 
interes com per fer rendible una inversió 
(d'aquí les enormes dificultats que hi ha 
per posar en funcionament alguns deis 
projectes esmentats); d) les deficiencies 
paisatgístiques i mediambientals associ-
ades als espais ind ustrials, de vegades 
tan greus que constitueixen un imponde-
rable qua si impossible de superar pel fo-
ment de la presencia de noves activitats 
de lIeure (pero també ind ustrials); i per 
últim, e) el fet que el Bages i el Bergueda 
Vista ge11eral de la fabrica de la Colo11ia Vidal 
siguin dues comarques de I'interior, a 
cavall entre el turisme del litoral i el de 
la muntanya, amb uns recursos turístics 
escassos, poc desenvolupats i agen<;ats, i 
potser de no gaire atractiu si es compa-
ren amb altres comarques. 
A més a més, també caldria plantejar-
se el fet que si, per ells mateixos, aquests 
recursos patrimonials no són for<;a signi-
ficatius, ho seran menys si a nivell comar-
calo intercomarcal (Bages i Bergueda, 
conjuntament o per separat) no existeix 
una coordinació que faci possible una 
oferta conjunta per vendre dins i fora la 
comarca. Fóra necessari deixar de banda 
I'actitud del campi qui pugui, la promo-
ció individual de cadascun deis recursos, 
i treballar conjuntament en la realització 
de circuits que contemplessin a més, al-
tres elements d'interes. Per exemple, al 
Bages un itinerari per les instal·lacions 
mineres de Cardona, la basílica de la Seu 
i l'església de Sant Ignasi a Manresa, el 
monestir romanic de Sant Benet a Sant 
Fruitós de Bages, i el monestir i el parc 
natural de Montserrat. Al Bergueda, un 
altre, integrat pels tres atractius ja citats, 
a més del panta de la Baells i el Santuari 
de Queralt, i amb possibles pernoctades 
en alguna residencia de pages. 
En definitiva, una estrategia que faci 
possible el coneixement i difusió de I'exis-
tencia d'altres recursos -de vegades for-
<;a insospitats-, allunyats deis topics més 
arrelats sobre I'activitat turística, pero 
també explotables des d'un punt de vista 
turístico Una concepció que permeti evi-
tar la seva atomització i dispersió, i tro-
bar alhora un lligam entre la tecnologia i 
el món industrial d'epoques anteriors, i 
el desenvolupament cultural, polític i so-
cial d'una comunitat, que ajudi a pren-
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dre consciencia que totes aquestes esfe-
res no poden ser dissociades unes de les 
altres sense tenir una visió falsa de la re-
alitat. Cal recordar que sovint, sense el 
suport turístic es fa difícil la tasca de con-
servar el patrimoni existent. 1 aixo és més 
cert qua n es tracta d'un patrimoni indus-
trial, un deis menys reconeguts al nostre 
país ja que el seu valor no rau en la varia-
ble artística, sinó en el fet que es tracta del 
testimoni d'un procés industrial passat. 
Perdoneu per aquest to «eufemístic » 
final f 
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NOTES 
1.- El Museu de la Ciencia i de Tecnica de 
Catalunya ha publicat un tríptic titulat 75 
elemel1ts del patrimoni industrial de CatalU/lya, 
agrupats en les següents categories: molins 
fariners i paperers; serradores; fargues; obra-
dors de paraires; adoberies; pous de glae;; 
salines; forns de cale; tradicionals; vapors de 
pisos i de quadres; fabriques d'indianes, de 
riu, de tabac, i de gas; colonies industrials; 
cimenteres; boviles; cellers; caves; destil·-
leries; farineres; escorxadors; mines; serveis 
d'aigua i d'electricitat; indústries del suro i 
del metall; hidroelectricitat; productes quí-
mies; mercats, i finalment, obres teCll iques 
(MCTC, sense data). 
2.- Un es tudi elaborat per la consultora barce-
lonina GDS-Tecnogestión recomana que la 
revitalització economica de Cardona ha-
via de ser impulsada a partir de la seva 
reindustrialització, i afirmava que el po-
tencial interes turístic de la muntanya de 
sal, del castell i del seu barri antic no són 
suficients elements com per atreure un 
volum elevat de visitants, per tra ctar-se 
d 'u n tipus de turisme d'un so l dia 
(Hernández, 1991). 
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